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grants o r  contracts. The references are  l i s t e d  ch rono l i g i ca l l y  and 
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I. DUCT ACOUSTICS 
Sane o f  the topics covered i n  this section are as follows: 
Reciprocating Engine Mufflers 
Jet Engine I n l e t  and Discharge Duct Acoustic Liners 
Propagation i n  Flawing Ducts 
Liner Configurations and Materials 
Helmhol t z  Resonators 
Acous ti r Impedance and Flow Resistance 
Measurements and Analyses 
Faci 1 i ti es and Test Equipment 
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